



























　平成 29 年 8 月 18 日現在、法人会員 95 機関、



















































　平成 28 年度は、応募いただいた 3 つの提案







　第 1 回目は、平成 29 年 7 月 31 日に株式会




2 回目は、平成 29 年 8 月 28 日に日本テレビ放













29 年 7 月 28 日には、センシング WG、データ
利活用 WG の幹事会を開催しました。平成 29
年 8 月 28 日には、防災教育 WG の幹事会を開
催しました。
写真 1　防災×
コ ラ ボ
○○「防災×自動車×情報」
